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' PRMFATIO.
Sicut Supremum, quod cernui veneramur, Nurrien infe eft optimum; ita etjam creaturis fuis, prazcipuevero hominibus, creaturarum nobiliffimis, omnem
illam impertit felickatem, cujus unquam illas capaces
efle judicat. Enimvero ficut Princeps in folio Majefta-
th Sux conflitutus, hanc in fe recipiens obligationern»
vt cives fuos felices reddat, fibi nihilominus refervat fa-
eultatera pro re nata determinandi modum, quo eadem
rite &c vt civitatis fert ratio, obtineri queat; ita etjara
fupremus cbeli terrarque Monarcha, aptiifime omnia in
civium fuorum difponk felickatem, & fata eorura ita
dlrigit, vt quaravis in curriculo hujus vita; raulta votis
noftris^ nimis plerumque levibus, fint contraria, ex pofl-
fafto faltern deprehendamus, DEUM nobis fupra ipem
& opinionem eximium in modum confuluifte. Atta-
men nihil fere in vita communi eft frequentius, quam
vt homines de maJis quibusdam Phyficis, quje natura-
lera eorurn ftatum reddunt iroperfediorem, jugiter con-
querantur. Docet autern experientia, quod mkla hie
non fint unius ejusdemque generis. Nonnulla enim fk-
Ka funt, vt ad totum genus noftrum CeCe extendant. Sie
ex Sacris novimus Litteris, quod telluris foecundkas pro-
pterlapfum primorum parentum fit admodum imminuta»
& quod ipfa deinceps per fubfequens diluvium graviffi-
m.a.s fubierit mutationes. Hjcc mala dici fblent & poC-
funt Univerfalia.. Quxdam autern PaHicularia funt Sc
integras adficiunt vel regiones^vel urbes, quorfum per-
tinent terrs motus, grayiores inundationes, beila, excidia
rerufii-
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rerumpublicarum, ali^que his fimiles calamitates. Quar-
"cfam denique funt Singularia, quas vel certas familks
vel ?in his quasdam tantummodo perfonas magis quam
"alias premunt, uti paupertas, incendia, morbi, aliaque,
vt iongarn horum omnium feriem reticeamus.
§. I.
Quamvis multar magnarque imperfefriones genus nd-
ftrum comitentur; non tarnen propterea erit exiftiman-
dum, quod eacdem per fe ad nos pertineant. Originem
enim ducimus ab Ente & perfe&iffimo & optimo, quod,
ceu modo diftum eft, in creaturas fuas omnes confei^t
perfedtiones, quarum easdem capaces efle cenfuit; quod
vero nihilominus cum variis colluclentur difficultatibus?,
hujus incommodi cauflas in proprio fmu quarrcrc debent„
Poftulat DEUS, vt fupremus Monarcha, a flngulis fuis ci-
vibus, vt ad tenorern ipfius legum, tarn cordibus no-
ftris infcriptarum, quam deinceps revelatarum, adiones
fuas componant, & rationern, illum boni redtique mo-
nitorem, fequantur ducem. Sed quamvis ipfl fatis animad-
yertamus, quod ad obedientiam DEO prajftandam vi
dependentix noftra; aDEO fimus obftriftiffimi; tanta ta-
rnen eft multorum ingenii levitas, vt aliter fentiant, a-
liter vivant, Sc adfe&uum illecebris in transverfum adti,
"praecepta Divina de agendis vel fugiendis partim negli-
gant, partim etjam contemnant. Malum igitur Phyfl-
cum fundatur in malo morali, feu in defectu conve-.
nientia; adlionum liberarum cum lege Divina. DEUS
igitur uti eft fanftiffimus & juftiflimus, ita non poteft
non tergiverfantes, ceu rebelles cives, promeritis adfli-
gere pcenis. Pone enim DEUM aliter fefe gerere, &quod
mala Phyflca non fubfequerentur Moraikv, concludere
par foret, DEUM fe indifierentem habcrc, nee admo4
A 2 dum
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«him curafe, five quls obfervet legesafe latas, five e3&-
dem transgrediatur. Quod quum abfurdum prorfus fit,
& fan&iflimisDEI attributis e diametro contrarietur; fe-
quitur rurfus, quod mala qujevis Phyflca originem fu-
am repetant a malis Moralibus. Quocirca admirari de-
bemus fanientiam Divinam tn eo CeCe exferentem, quod
mala Phyflca non eadem ratione excipiant moralia. Nam
quaedam horum ejus funt indolis, vt malum Phyficum
cum illis naturalem ac neceflarium habeat nexum. Co-
gites enim plerasque malas a&iones, & deprehendes na-
turale malum cum eisdem efle conjundtum, quod tani
corporis, quam animi vires graviter, licet lente inter-
dum, adfligit. Immo vitium quodvis eft inftar ferocis
canis, cujus caput fl demulceas, ipfe vicifllm manum tu-
am mordet; nam quo quis peccat, eodem & ipfe ple-
rumque punitur. Ponamus enim quendam Bacchi Ve-
nerisque vel aliorum vitiorum operatorem; ipfe quidem
aliquamdiu in fuis fordibus, quod deledtat, inveniet;
fed hoc illius gaudium, num verum num durabile? Mf-
nime; opibus enim dilapidatis viribusque enervatis, vel
miferrimam vitam transiget, aliis derifui, fibi oneri fu-
turus, vel in gravem morbum incidet, immo prama-
turam fibi confcifcet mortem. Quxdam rurfus malar
moralia non nifi longo poft tempore excipiunt Phyfica;
/cd quo ferius manifeftantur Divina judicia, eo etjara
gravior efle folet vindidta. Atque haec quidem eft or-
dinaria caufla malorum naturalium; infuper vero DEUS
probis etjam fibique diledis hominibus varias fubinde
ealamitates non fine graviffimis cauffis immittit. Nee
fic tarnen quidquam facit, ouod a paterno, quem erga
ipfos gerit, adfedtu foret alienum. Quotusquisque e-
nim eft parens, qui, fi filium fuum impenfe amet, i-
pfum laboribus non excercet, vt hie fuas experiri difcat
infirmitates, atque in cafibus quibusyis objiis feiat quid
m
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valeartt humeri, quid rurfus ferre recuferit;ita etjam eoe-
leftis Pater dileifios fibi liberos excercet, vt fuarum in-
firmitatum fibi confcii, in fupremi Numinis finu, Cxvi-
entibus licet undique procellis, firmiter ac fecure quie-
fcant; adeoque mala Pnyfica in hoc etjam eafu cum Di-
yina bonitate confiftere pofliint.
§.H.
Officia funt" adtiones legibus attemperandat: quam-
obrem, quum adiones noftra: concernunt vel DEUM V
vel nofmetipfos vel alios homines, fequitur etjam, quod
refpeftu diverfarum perfonarum, diverfa quoque obfer-
vanda fint officia, cum aliis in cafibus, turn ingrave-
fcentibus malis naturalibus. Primo igitur his excitari
debent homines ad DEUM timendum. Quum enim,
ceu modo fuit oftenfum, mala Phyfica ordinarie infe-
quantur mala moralia; hax autern tanto magis DEO
aifpliceant, quanto magis a fumma ejus fan&itate rece-
dunt; homines adverfitatibus jadtati non poflunt non co-
gitare, nifi eorum pridem occalluerit confcientia, quod
fuis malefatftis Divinam provocaverint iram ae vindi-
ftara. Merito igitur metuunt, ne graviora adhuc per-
petiantur mala, nifi DEUM modo, quem ipfe pra:fcri-
pfit, placare ftudeant. Verum quidem eft, cmod hie rae-
tus fit fervilis, qui fupremo Numini non placet, quippe
DEUS raro Defpotam CeCe gerit, fed Monarcharn, qui
in magna hac fua civitate liberos tantummodo cives
conftituit, prodeft tarnen hie metus eaeenus, turn quod
homines per eundem fenfim deterreantur a facinoribus
patrandis, turn etjam quod ille in timorem filialern mu-
tari tandem queat; hominesque ad meliorem frugem
redutfti ex adfedtu amoris ea deinceps agant,, quae folos
metus antea e*preflerat; prafertim quum ipfi animad-
A j Yer^ant.
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Vertant, nori benigniffimum DEUM, fed fua vitia fuis
fe cauflam ingruentium malorum.
§" 111-
Sicut mala naturalia hunc habent efFe&um, vt ho-
mines potius ad DEUM deducant, quam eos ab ipfo
abducant; ita quoque illis ingruentibus fupremo Numi-
ni propius quafi adhcerere debemus. Quam enim prje-
via conftet experientia, quod homines, rebus omnibus
ex voto fluentibus, his ita deleclari foleant, vt in ipfi-
■ rum partim ufu partim abufu fuas quxrant ac ponant
delicias; quamobrem in continuo rerum fucceflu DE-
,UM, fuum benef?.6torcm, plerumque oblivifcuntur, fal-
tern fegnius colunt. Difruptis vero per adverfitatum
procellas vinculis, quibus homines rebus terreftribus
quafi alligati fuerunt, liberius fpirare incipiuut, cogita-
tiones atque meditationes ad fupremum DEUM el.evan-
tes, Ejusque judicia admirantes. Demta funt veKfaltem
imminuta pr^fidia, in quibus felicitatis iux fundamen-
tum antea pofuerunt; quare quum felicitatem juglter
anhelent, aliud ejusdem fulcrum, falli ac mutari nefci-
am, anquirunt, quod quum extra DEUM inveniant pla-
ne nullum, DEO etjam propius adhajrere Incipiunt.
Efto, quod dentur nonnulli adeo perfriitft^ frontis, vt
per immiflas fibi calamitates non emendentur, fed ex-
afperentur & indies fiant deteriores; hi pauci plerum-
que funt, & proinde ab eorum exemplis petitum argu-
mentum non valet ad infringendam fententix noftrse
veritatem. Paucis: adverfitates faciunt, vt homines hine
DEUM, vt patrem, illinc vt Dominum agnofcant; a-
rnent iilum, venerentür hunc, timeant utrumque, fed
timeant cum amore ac veneratione.
§.IV.
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§.IV
Ingruentes calamitates deducunt quoque homine»
ad Divinam Providentiam fufpiciendam. Confiderari
poflunt binx hominum, proborum videlicet ac impro-
borum, clafles. Hi plerumque deleclantur turn facinori-
bus fuis, turn imprimis, quod occulte adeo eadem pa-
traverint, vt nee vola nee veftigium au&orum appare-
at, quare perpetuam fibi in finu polficentur impunka-
tem. Sed quum interje<fto tempore animadvertant, quod
judicia in foro poli lata ingravefcant, & quod eodem
fenne modo puniantur, quo deliquerint, fimulque co-
gitent, quod cafu fortuitu eventus momentofi &: ratio-
ne fundati non contingant; necefle eft vt, nifi peclus
jumice durius gerant, Divinam, quae omnia gubernat,
jrovidentiam agnofcant, quse occultiflima quarvis ma-
efadta modo convenientiffimo punit. Contra ea fi pii
animadverfionem Divinam fubinde experiantur, non
tarn poenas metuunt, quam potius paternas DEI admo-
nitiones fufpiciunt, quas ideo fibi immiflas efle norunt,
ne irt virtutis] femita focordes CeCe gerant. Hinc igitur
in exercitio pietatis exckantur,atque cernui exofculantuc
& manum caftigantem & indicia amoris luculentiffimaj,
quje ita erga ipfos declarat.
- Scbol. Si gentiles confideremus, deprehendimuSj,
quod multi eorum ad< providentiam Divinam gravkesr
ofFenderint, & tantum non rationis naufragium in ift-
hoc argumento fecerint. Ex Hiftoria enim Lkteraria
imprimis conftat, ipfos eum fapientia & paterna DEI
cura non potuifle conciliare, quod DEUS bonis & be-
ne meritis varias fubinde immittat calamkates.. Enimve-
ro alia funt DEI, alia hominum judicia. Difcrepant
quidem plerumque leyes noftxi caiculi ab exa<ftiffimis
fapi-
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fapientitf Divinse rationibus, ted admiranda DEI provi-
dentia fibi nihilominus optime conftat. Sicut enim in.
Cteconomia ievis jaftura fsepe magno lucro occafionem
pra*bet; ka etjam in adverfitatibus fiepe parantur homi-
nibus inlperatae felicitatis incrementa, vel faltern impe-
diuntur, ne in graviores calamitates incidant. Et quid
foret felicitatis noftrse ferenitas fine aliqua infelicitatis
nebula l
§.V.
Quid? Quod bonitatem Divinam in maKs naturali-
bus venerari debeant homines. Quicquid enim DEUS,
Ens illud optimum vult, id non poteft non bonum es-
fe. Velle autern DEUM, vt homines malis naturalibus
fubinde premantur, nemo dubitare poteft, quum talia
cjeteroquin nunquam contingerent; poftulat quoque hoc
fumma DEI faniftitas & juftitia. Ergo quum inter Di-
vinas perfedtiones accuratiflima detur harmonia; fequi-
tur, quod mala naturalia non contrarientur bonitati Di-
vinze. Non tarnen propterea erit exiftimandum, qaod
mala Phyfica pofitivum quoddam producant bonum;
hoc enim fine manifefta idearum repugnantia ftatui non
poteft; fed remotive imprimis generi noftro commo-
dum adferunt, turn tollendo impedimenta, vt bona lo-
cum habcrc poffint, turn etiam homines exckando, ne
in ftadio virtutum evadant fegnes.
§. VI.
Qu#ri nihilominus poteft & folet, quomodo boni-
tas DEI in ejusmodi agnofcatur adibus, irx quibus plu-
ra odii, quam benevoli adfedtus comparent indicia. Re-
fpondemus, quod in ifthoc etjam labyrintho yaria fila
ari-
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Arladn«a Inveniat cor-dafeus homo, quibus fefe hinc «x-
-pedire queat. Novit enim, quod «ptimus DEUS fera-
per velit hominura felicitatem, non fluxam, non Ima-
einariara aut apparentem, fed perpe.tuam ac veram; vult
lgitur raedia, qua: ad hunc conducunt finema eademque
apte difponk. Quocirca mollker duck eos, qui fe he-
neficiis duci patiuntur; increpat autern iramiflis malis
naturalibus eos, quos -in vitiorum diverticula fecedere a-
nimadvertit, vt fic difcant rebus fugacibus minus ftatu-
ere pretium, nee fuo ingenio aut fua; induftria: omnia
tribuere. Quaraobrem in his quoque cafibus puniti e-
mendationem, non ejus interkum,intendit fapientiffimum
Numen; qua quidem ratione fuam bonitatem manifefto
declarat. Pone autera nulla efle mala naturalia, quis
non videt, quod plerique horainura pro prafenti rerum
noftrarum conditione potius adfetftuum illecebras, quam
rationis du&um fequerentur, prius non fiftendi, quam
in maiorum harathrum pr^ecipkes ruant. Bene enira
CARPOFIUS: muiti labera vitiorum, quibus contaminati
funt,priusnon animadvertunt, quamfenfus prafentis cala-,
mitatis prKterita; vita: fpatium in memoriam eis revocet.
Quiddenique tumfieret, fi ho.mines quibusvis vitiisimpune
& fine metu fecuturi mali indulgere-poflent, quumnunc ab
eisdem non abftineant, quamvis fciant, quod mala na-
turaiia citius ferius infequantur commifla peccataJ
§. VII.
In antecedentibus jara vidlraus, quod mala natura-
fia fint vel univerfalia, vel particularia vcl fingularia;
difpiciendurn igkur erit, quomodo in his Divina fpe-
cialius elucefcat bonitas. Univerfalibus & particularibus
tarn probi quam improbi diverfo tarnen refpe<ftu funt
ohnoxii; hi quidem propter commifla flagkia., a quibus
B fefe
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fefe lenloribus mediis revocari non funt pafTT; illl auten»
vt virtutis fua? rofour declarent,, turn etjam, quod ex
complicatis his cafibus ftne contlnuis miraculis liberari
nequeant.. Exemplo res fiet clarior. Ponamus, quod
in eadem navi tarn probi», quam improbi navigent*
quod teropeftas; oriatur, quae- navera ad fcopulos jaltat»
m naufragjum faciat, hominesque in defertam infulam
projicianktur, übi farne, frigore & fqualore Intereunt.
Quis„ qua:fo, non videt miraculo opus fuifle, vt his
malis eximerentur pii„ relictis impiis;: Ced quum natura?
leges itexura kerumque fufpendere,, fapientiae Divinae non
conveniat, nee a bonitateDivina in tali rerum articulo a-
liqurd erit exfpe&andumi, quoci a fapientia ipfius foret
alienum. Enamvero finguli& rite perpenfis, quid mali
plis accidit? Mors.. Sed quid Mors? Nonne tranfitus ex£ac miferia in feliciorem & nullis unqxiam malis. inter-
mixtara vkamv An igitur DEUS maJe agit, dum ho-
mines> fibi diledtos ex: fiatrone,, alea? pleniflima, ad tran-
quilla halcyonia' ckius, quam quidem exfpetftaverant, evo-
cat.. Prajterea non ex eventihus ad gubernationemDivinairk
erit condudencfum,, Ced potius eventus quilibet ita. funt
cfij;udicandr, vt judicia noftra congruant cum idear, quam
de DEO optimo ac fapientiflimo: nobi& formare debe-
mus.. In neg,otiis humanis muka fubinde perverfe, fiuntj,
«ujus ratio eft, quod homines fint vei fecordes,, vei ia-
jufti vel vexam rerum indblem ignorent.. Sed nihil ho-
rum m DEOy Ente- perfectiifimo, invenkur; totum hoc
univerfura {apientiflime; regitr,. cixr igkur crederem, aii-
quid ftne oraine & fapieiuia homlnibus. pofte continge-
re? Addo „ quod in tragicis cafibus dua diftinguere ll-
ceat momenta,. qn.ro.fimi alterum eft evidens y alterura
auter- obfcurom.. Evidens omnino eft„ quod: DEUS: fit
|uftus,fapierrs Sc omnipoteus; obfcurumeit^aniirregularkas^
quaifubindeoccurrere vldetur talisreverafit^quaiis apparer,
quis
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quls enim ciirta Ingenii decempeda immenfam lapieo-
tice Divinje abyflum "metlri poteft? Ex certo argurne-
ntor de incerto & proinde concludo, omnia in hoc mun-
do juxta exadtiffimi ordinis reguias fierk Qaod denique
%d mala fmgularia attinet, pleraque horum fpeciem ma-
ii tantummodb" mentiuntnr & magnis bonis ftepe cora-
penfantur. Sie premitur quis paupertate, fed idem ta-
rnen lirma gaudet valetudine & excuitura habet inge-
«ium, quam utramque praerogativam Illi noa raro de-
fiderant, qui in omnium resum adfluentia vivunt. Ad-
fligitur aiius morbis vel faitern valetudinarius eft, fic au-
tern, vt aHa rericeam, a mukis impeditur vitlis patran-
dis, quibus alias forte fuccubuilfet, & tranquilla gaudet
confcientia, cum totius mundi divkiis non comparanda.
Qui omnia doeent, quod Divina bonitas in malis et-
jam naturaiibus elucefcat
§. VIIL
Quod ad officia attlnet, qux homo, ingruenttbus
malis naturalibus, erga femetipfum obfervabit; illorura
primum eft, quod quisque eaaem, quantum in fe efl
vel declinare vel faltern imminuere honefte ftudeat. In-
noxije certe cautelac nihil continent, quod DEO foret
adverfum. Ipfe enim non folum noftra dele&atur feli-
citate, fed etjam cordibus noftris tenerrimum nos con-
fervandi ftudium Indidit, quod facit, vt incommoda
3U£vis follicke effugiamus. Sunt autern mala naturallauplicis generis, alia enim ex prima humani generls cor-
ruptione oriuntur, alia vero hominibus ex fapientiffimo
DEI confilio immktuntur, partimut poenje vitiorum te-
mere comraiflbrum, partimut homo fuam fidem alia>
que virtutes probet. Quamvis autern illa penkus evi-
tari nequeant, poteft tarnen homo, Divina gratia fufFul-
Ba tus,
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ius,, propria accedente cura, eorum gravitatem Frnmf-
nuere, adeoque cavere, ne proclivkas prava in a&us vi-
tiofiffimos erumpat. Ut alterius generis mala Phyfica
declinet, turn ad Divioara confugk raifericordiam, tuni
facultates animar fuze excolk & corpus. Imperium ratio-
mis fequl adfvefack^ quo quidem modo ficut cukurse,'
virtutum indies incumbk, ita gravkatem malorum na-
turalium, ex raoralibus ortorum, fenfim imminuk. Valet
autern generalis regula: Quod homines compendia ca-
lamkaturo fuarum qujerentes, nihil moliri aut agere de-
l>eant,, quod legibus- Divinis foret adyerfum,.
§. DC
Praeterea per mala naturalia exckari debet quHlbet
feomo ad vitam fuam jugiter emendandamv Omnis ©>
mendatio fupponit ftatum hominis imperfeclum, a quo!
erit recedendum.* emendkii igkur nemo potefl, nifi ai-
gnofcat tarn praefentem ftatum fuum variis laborare ma-
Bs, qulbus carere quisque & poflet & deberet, quara
eorundem originem. Sed in antecedentibus oftenfum
fuit, quod mala naturalia iraprimis oriantur ex morali-
tius; ergo homo ad perfecliorem & felkiorem ftatum
peryenire cupiensy vkia fua, quantumvis farailiaria, de-
ferere debet; probe fciens, nimis ferara efle cam eraen*
darionem, quura homo in eum ftatum. fuerit reda^tus,
vt non tarn deferat vitiar quam potius ab eisdera defe-
ratur. Modb dkftis convenk praeceptum Legis Natura-
lis, fundamentali proxiraum, de perficiendo ftatu noftroy.
adeoque de illis redulo cavendis,. quar & mala funt &
mala gignere poflunt. Certum itaque manet, docere eav
quae nocent, &terrere, quar femel laeferant,, fi rectaira
sationem fequi'vciiiit hominesv
|.X
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§. x.
Iroprimls autera decet hemlnem, mala naturalia ft-
bi immifla patienti ferre animo, nee contra Divinara
mvrmvrare Providentiamv Duplici rurfus modo iftha:c
confidero mala,, vel enira homo propria cnlpa atque
inordinata vita fibi eadera acceleravk, vel etjam ex ante-
grefia culpa prjecrfe non fluunt, fed ex fapien,tiftimo DEI
eonfilio in finem utique bonum hominibus immktun-
tur. Si prius accidat, cur hsec mala feret homo,
qui eadem fciens & volens provocavk? Cur infolens
aut durum cenfebk, quod efFedus naturalis fequa-
tur fuam cauflam, malaque naturalia comitentur Mora-
lia? Agnofcant potius his mulctati pcenis Divinam ju-
ftitiam, qua? fifiit vitiorum operatores, priusquam. in
extremum fefe prjecipitent exitium. Quod ad csetera
mala attinet, pleraque eorum graviora videntur, quara
revera funt- Attamen non eft diffimulandum, quod ja-
<stura vel amkorum vel bonorura vel valetudinis vel
vitx fit ea, qua; homines imprimis adfligere folet.
Quod ad opes attinet, earum non Domini, fed bonte fi-
dei tantummodo pofleflbres fumus; quis vero xquus
poflefibr in civilibus jegre ferret & injuftum diceret do-
minum, qui rera fuam, fibi tantisper coucredkam, repe-
teret & alii poftea commkteret? Nonne aeque ineptus
foret,, qui DEUM injuftkiae accufaret, quod bona fua re-
petat, dum homines eisdem fore abufuros prarvidet?Ta-
les vero calus qui utcunque ferre poftunt,parumtamenab-
eft, quin ipfi hv funere Iroprimls amicorum,fibi diie-
itiifimorum, fer® deficiant; fed quae, qucefo, caufla eft
fcujus vecordks atq.ue impotentia;?. Vix alia,, quam quocf
jipft adfectuum iileeebris raagis adficiantur, quam fante
rationis; di&aminibus. Sed audi, fodes:. an DEUS alicuir 0 3' pro-
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Jyromlfit, amicum, cuijus blando confortlo tantopere de-eiftatus fuit, immortalem futurum? Nequaquam; cur i-
gkur inutiii moerore ie!e eonfici patirur? Inftat forte
quis, fe non fuifte opinatum, amicum fuum pr^prope-
ro nimis fivto fore calurum. Sed neque DEUS unquam
promifit, quod amici terminus peremtorius ab humano
penderet arbitrio. Nonne impatientia tua faciat, vt
fecretis DEI confiliis temere te ingeras, atque dum ea-
dem taxare audes, non potes non vt reoellis civis erimen
Ixix Majeftatis Divinse comrnktere, adeoque peccata
peccatis cumulare. Atque ita & praeter & contra ratio-
nern agit impatiens, oblivifcitur fe ipfum & immemor
eft officiorum, qua: DEO optimo debet, fuarnque con-
ditionem propria culpa non meliorem, fed indies de-
teriorem reddit. Quicquld de jactura amicorum dixi-
mus, applicari etjam poteft morbis & mortis terrori.
Sie eo gravius homini incumbit maium quo contuma-
cius patkur, nihilque tarn exafperat fervorem vulneris,
quam ferendi impatientia. Feramus igitur, quod emen-
dare non poflumus, & DEUM, quo au<ftore cunda e-
veniunt, fine murmure comitemur, acui nauticce fimiles,
gute ante non quiefcit, quam ad ftellara polarem coi>
verfa fefe ftiterit.
§.XI.
Denlque In adverfitatibus non erlt defperandum,
Sicut homo calamkates quaslibet segerrime fert, ita cum
his collufflans DEUM fibi reprefentat vt feverum vihdi?
cem & rigidum nimis exatftorem, qui in calamitatum
articulo nullarn fui curam gerit. Quodrca fatearis
necefle eft, quodfi tale quid contingeret,nihil praeter me-
ritum nobis accideret. Sponte enim a DEO receffimus;
non igitur injufte facit, f\ tergum nobis viciifim vertak
Alia
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Alia nihilominus DEI raens eft & micat paterna Ipfius cu-
sa in genus hunianum inter denfas adverfitatum tem-
peftatesv Quis enim eft, qui homines ab omnibus de-
reli<ftos fuftentat, qui animuro illis & vires addit, qui
media fuggerk, quibus opportune erigi poifunt? Nonne
benigniffimus DEUS;adeoque diiperano eft injuriofa tarn
m DEUM, quam in eum, qui animura defpondet. Dif-
fidit enim DEI vei omnipotentize vel bonitati vel utri-
que; adeoque Enti perfecFiflimo imperfectiones, ex levi-
tate animl tribuit. Sed nee fibi confulk, qui in defpe-
rationem CeCe verti patkur: malum enim fatis tolerabile
reddit intolerabile, & in ulrimum exkium CeCe oraecipi-
tat, non diffimilis aviculis, quae aiifpe<ftu quoruncfam fer-
pentum ka fafcinantur, vt in Fauces venenatorum ho-
rum animalium potius fefe prxcipitent^ quam facilcm
per aera medkentur fugara,.
f, XIL
Tandem erga alios ka fefe gerat adfli<ftus, vt lau-
(tam forte eorum fortero ipfis non invideat.. Cum eniro
felix rerum fucceflus a Divina unice dependeat guberna-
tlone; qui aliorum felrekatem inique fert, parique do-
lore fua damna & aliorum commoda metitur,, Is utique
eenfuram judicloruro Divinorum roftkuk; quo ipfo rur-
fus graviter peccat., - Adde: quod. invidia nullumr In
adverfis cafibus folatium prjebeat,fed potius a*grku.dinem
prius concepcaro augeat; adeoque Iropotentis animl Ci~
gnum habecur, alienis cebus> opimis- marcefcere. Ut m
coropendium quar in hoc argumento dicenda fuperiunr,
roittam : ficut fruftra a laaarii pacata fperantur,, Ced poft
malaciam fievlor metuenda eft tempeftas; ita adverfuS;
mala nacuralia rauniendus eft animus nofter faburra pa-
tteutix,, unlca rnatorura oranium antidoto., Eito>y quod
vacit-
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vacillemus irrterdum & labamur, alaeriores furgamus,
tnore palmae, qux oneri non cedit, fed obnkitur, &
wt mlles, fi eecidk, furgit & aniraos irasque furoit a cafu.
Idero nobis fit propoiituro, & conilanter pergamus ad ii-
ium tranquillkaris portum, qui follickudinum omnium
& a;rumnarum expers, nos vere effick beatos.
5". D. G,
